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sioh die Construction der anorganischen Verbindungen Fun dencn der  
organischen. 
Die chemisehen Verbindungen werden unter zweierlei Gesichtspunk- 
ten, ncmlich unter der Annahme dcr Plurivalcnz der Elemente und zwei- 
tens unter Annahmc ciner constanten Werthigkeit derselben abgeleitet. 
A h  ~aupteintheiluiigsprincip fur die Verbindungen eines Elementes 
wird die wechselude Werthigkeit seincr Atome angesehen ; so werden 
Z. B. die Verbindungen ein -, dre i - ,  fiinf- und siebenwerthigen Chlors 
unterschieden. 
I n  allen Pormeln ist der Ausgleich der Valenren heterogener Atome 
vorzuglich betout durch Angabe dar Atomzahl und Werthigkeit. Die 
Abstammung der Specialformcln Y O U  der allgemeiusten Formel wird durch 
die bei jedem Element vorausgeschickte allgemeine Pormel nngedeutet. 
' Ganz besondere Sorgfalt is t  auf die Ableitung der organischen Ver- 
bindungcn gelegt.. Zunichst werdcn die Kohlenwnsserstoffe von der allge- 
meinsten Formel abgeleitet uud auf diesa werdcn dann alle iibrigen 
Z'ormeln zuriickgefiihrt. Als hochstcs Eintlieilungsprincip wird bei den 
Kohlenstoffverbindungon der Eindungsgmd der Kohlenstoffatome angese- 
hen, wodurch folgeude Abschnitte erhalten werden: Verbindungen (n - 1) - 
facher, n -  facher , (n + 1) - facher . . . . . . . (7 n - 6) - facher Kohlen- 
st oEhi ndun g. 
Weiter nber sind auch die organischen Verbindungen naeh der Zahl 
der Kohlenstoffkerne geordnct und es sind fur solche Verbindungen, wie 
die Aether , ncue allgemcinc Formeln gcschaffen, deren Werth nicht zu 
verkennen ist. So werden drnch cine und diesclbe Formel die sammt- 
lichen Aether der Kohlenwasserstoffe gleichartiger Eindung zusammen- 
gefasst.; weiter ist Verf. in i  Stande mit Zugrundelegung der Kernzahl 
organischer lteste vou einer Formel alle diejenigen Verbindungen abzu- 
leiteu, in  denen organische Reste gleichgradiger Kohlenstoffbindung an 
fremdartige Elcmente (Metalle und Metalloi'de) treten. 
Am Schlusse seiner Schrift giebt Verf. einen Anhang, worin or zu 
zeigen sucht , dass die jetzige Werthigkeitshypotbese nicht zu befriedigen 
vermoge, da dieselbe an dcr unhaltbaren Annahme fusse, dass die Atome 
einwerthiger Elemeute nicht mit einander in kraftaufhebender Verbindung 
standeu. Mit Zuhiilfenahme der Condensationen versucht er  die Atome tiller 
Elemente als gleichwerthig (u.  z. einwerthig) anzunehmen. Dieee An- 
nahme wird z u  begrunden nnd durch graphischc Darstellungen klar zu 
machen gesucht. 
Da dieses Werk dem angehenden Chemiker Gelegenheit bietet, sich 
in  der Ableitung allgemeiner, so wie in der Construction der Specialfor- 
meln zu ubcn; da es weiter selbst dem Geubtcren als Nachschlagebuch 
dienen kann und fur die Systematik chemischer Verbindungen das Seine 
beitragen wird, so ist das Buch zu  empfehlen. 
April 1878. M. D. Wamwicz. 
G l a u b c n s b e k e n n t n i s s  c i n e s  m o d e r n e n  N a t n r f o r -  
s c h e r s .  2. Aufl. Berlin, Elwin Staude. 
Der anonyme Verfilsser verstcht unter Glaubensbekenntniss eher Wis- 
sensbekenntniss, indem er den Glauben als von dem jeweiligen Stande 
unseres Wissens abhangig hinstellt. 
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Wie IIackel in seinem in dcr 50. Versammlung der Naturrorschor 
und Aerzte zu Miinchen gehaltenen Vortrage, verlangt er daher, dass 
Kirche und Scbule sich den sn gewonnenen Resultaten rechtzeitig anpas- 
sen, urn nicbt damit in Widerspruch zu gerathen. 
Wesentlich versueht er  in  dem 31 Seiten umfussenden Opus, die aus 
dem Hauptergebnivs der neuern Forschung gewonnenen hijchsten und 
allgemeinsten Ideen in klarer Betrachtuug darzustellen. Die Idee eines 
personlichen GotteS’ findet er rnit  Aiickel dcr jetzigen Geistesentwicltelurlg 
nicht mebr entsprecbend und vie1 erhabener diejcnige Gottesvorstellung, 
welche Gnttes Geist und Xraft in allcn Erscheinungen ohne Ansnahnie 
erblickt. - Die Vorstellung von der Ninheit Gottcs in der Natur. - 
Ebenso unannehmbar und rnit nnsern Anscbauungcn uber Naturgesetzc 
nicht iibereinstimmend, findet er die Erschaffung der Welt gleichsam ails 
Nichts. 
Die Darstellung is t  mit zahlreichen Citaten von Autoritaten auf dem 
Gebiete der Naturwissenschaften yeschmiickt und wird darnm srhon Jeder- 
man zusagen, auch wenn e r ,  sei cs vnni philosophischen Standpunktc 
aus ,  sei es vom rein menschlirhen, diese Ansiehten nicht zu theilen ver- 
miiehte. 
Jena. Dr. Emil Pfeayer. 
Elmer’s chemisch - technische Mittheilungen , fmtgetiihrt von 
Berlin, Verlag 
Die Fortsctzung der schon friihcr oft besprocbenen technischen Mit- 
Leider 
Seite 72. Zeile 9 von oben: Leuchtole 28-85 pCt. statt 28 bis 
Seite 80. Zeile 20 YOU nriten: d a s  Terpentin statt: der Terpentin. 
Seite 93. Zeile 6 von oben: neben d e m  Glaskolben gesetzt statt: 
Seite 94. Zeile von unten: in  welchem statt: in welchen. 
Seite 103. Zeile 9 von oben: = 2NaaSiOR stat t :  = 2Na2 SiO2. 
Seite 103. Zeile 6 von nnten: durch Schmelzen eines Glass  a l z e s  
Seite 114. Zeile 5 von unten: erwarmten Luft statt: erwarmter 
Seite 132. Zeile 8 von oben: mit einer A h t r o c k n u n g  vonFucus 
Seite 143. Zeile 17 von unten: 24 Stunden bei S a u r e  gestellt 
Seite 160. Zeile 5 von oben: von den Holzkochern a b g e l a s e n e n  
Seite 187. Zeile 1 bis 9 von unten: In  der Vorschrift f i r  Glyoerin- 
Seite 189. Zeile 7 von oben: heisscn S e i  t e  statt Seife. 
Seite 216. Zeile 2 yon unten: ebenso g e l a u g t  die Abscheidung 
Dr. Fritz Elsner, die Jahre 1876-1877. 
von Julius Springer. 
theilungen, hat in gcwohuter Form Dr. F. E l s n e r  iibernommen. 
sind i n  diesem Hefte sehr viele, oft sinnentstellende Druckfehier z. R. : 
35 pet. 
neben den. 
statt: Glassatzes. 
Luft. 
statt: mit einer Abkochung. 
statt: bei Seite gestellt. 
Dampf statt: abgelassenen oder abgeblasenen. 
Kupferlosung geschieht des Glycerins gar  keine Erwabnung. 
statt: gelang oder gelingt. 
